








































































































































































































た山林であったため， 現在のニュ ータウンの区域内には神社・仏閣はない。 た
だしニュ ータウンが造成されている丘陵の南西側の麓には曹洞宗の寺院である
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表1 3地区世帯数・人口(2015年10 月 1 日現在）
世 帯 数 人 口 一世帯あたり平均世帯員数
（世帯） （人） （人）
明石南地区 1483 4362 2. 9
向陽台地区 2331 5556 2.4
山の寺地区 1813 3939 2. 2
三地区計 5627 13857 2. 5
（住民基本台帳より筆者作成）


















0 -14歳 829 19. 0 725 13. 0 417 10. 6
15-64歳 3021 69. 3 3119 56. 1 2260 57. 4
65歳以上 512 11. 7 1712 30. 8 1262 32. 0




















明石南地区 向陽台地区 山の寺地区 3 地区計
（人） i (%) （人） i (%) （人） i (%) （人） i (%) 
0-9歳 435 10. 0 467 8.4 258 6. 5 1160 8.4 
10-19歳 767 17. 6 533 9. 6 355 9. 0 1655 11. 9
20-29歳 384 8. 8 467 8. 4 396 10. 1 1247 9. 0
30-39歳 430 9. 9 641 11. 5 504 12. 8 1575 11. 4
40-49歳 1020 23.4 844 15. 2 547 13. 9 2411 17.4
50-59歳 607 13. 9 571 10. 3 351 8. 9 1529 11. 0
60-69歳 391 9. 0 734 13. 2 630 16. 0 1755 12. 7
70-79歳 213 4. 9 875 15. 7 606 15. 4 1694 12. 2
80-89歳 100 2. 3 359 6. 5 249 6. 3 708 5. 1
90-99歳 15 0. 3 62 1. 1 43 1. 1 120 0. 9
100歳以上 ゜ 0. 0 3 0. 1 ゜ 0. 0 3 0. 0※ 
































































































































7 会場に行灯を設置するようになった時期は詳らかではないが， 1986 (昭和61) 年1
月の第12回どんと祭の準備資料においては既に行灯設置についての記述があること
から， この頃までには行灯を設置するようになっていたようである。




















































けどさ。 巫女さんの鈴なんて100均で売ってた泡立器と鈴だよ （笑）。 お正月を








性） について「お正月を祝っで ・ ・っていうのはそもそも日本の伝統」であるこ




















































宮城県仙台市の事例から」『文化』（東北大学 文学会）75 (3·4) = 




ニュ ー タウンにおける祭礼運営組織の「新たな」試みとその背景 (73) 
A Study about backgrounds of innovation in the festival 
operation organization of the new community 
Kayo TAKAHASHI 
In this thesis, the author investigated how a conflict was canceled in the operation 
organization of the festival. It's the operation organization of the festival called "Donto-Sai" 
to make the subject of an analysis by this thesis. 
This festival is widely held in the Miyagi Prefecture Sendai city. 
This festival is performed as a festival in a shrine at a shrine as the event site in many 
cases. Exceptionally, there is also a festival residents manage in a park and a vacant lot. In 
particular, opposition by the difference in the ideas between the resident about a festival 
tends to show in such case. 
The operation organization introduced a new manag ement solution and a new 
performance by the case an author watched. And it was revealed that the operation 
organization avoided opposition between the resident by these tries. 
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